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B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. C¡ T I V 
7 de Enero de 1922 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales v Agencias del Banco en el extranjero 
D e l Tesoro 825.904 63 
D e l Banco 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 







P ó l i z a s de caentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles . 
Tesoro público: 7 de Enero de 1922 
Por operaciones en el ex t ran jero . 3.836.338 02 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Pondo de previsión 
Bonos del Banco de España al 6 por 100 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes^ 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas.. | Realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 









7 de Enero de 1922 



















31 de Diciembre de 1921 



















































T I P O DE imKES . -üeseuenlos 6 % ; Prés tamos y Créditos con garanl ía , 4 V ^ y 5 V a % - C r é d i t o s personales, 6 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador. ci i J. 
' El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
i v o 
Oro en Caja: 14 de Enero de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1 - i de Julio de 1.891 




F ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
PSlizas de cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 







Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . 
Acciones de i a Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 14 de Enero de 1922 
Por operaciones en el ex t ran jero . 
3P A. 3 I V O 
4.844.480 67 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas.. | Realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r . 









14 de Enero de 1922 















7 de Enero de 1922 
P e s e t a s 
2.513.956.602 52 
78.791.644 30 

















































































T I P O DE INTEHES.—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía , 4 V a y 5 lU 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
O D E E S P A Ñ A 
SBITUA.GIO:N 
A G T I V O 
Oro en Caja: 21 de Enero de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
825.904 §3 
39.822.566 78 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
Plata. 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1 í de Julio de 1891 






P ó l i z a s de cuentas de o r é 
di to 
C r é d i t o s disponibles 
145.567.675 
66.776.030 70 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 1.811.138.186 55 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 620.206.356 84 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de ia Compañía Arrendataria de Tabacos 




Tesoro público: 21 de Enero de 1922 
Por operaciones en el ex t ran jero . 658.365 64 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar, 
Ganancias y pérdidas. .< Realizadas. . . . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p o r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
857.053.877 79 
5.658.365 64 
21 de Enero de 1922 
P e s e t a s 
2.515.171.241 10 
40.648.471 41 
















14 de Enero de 1922 






















































































T I P O M I N T E l i E S . - O e s c u e n l o s 6 % ; Prés tamos y Créditos con garantía, 4 V * y 5 % - C r é d i t o s personales, 6 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E | ,nterventor> 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SXTXJAGIÓlNr 
A. G T X V O 
Oro en Caja: 28 de Enero de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Ac cío nos del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles . . . . 
Tesoro público: 28 de Enero de 1922 
Por operaciones en el ex t ran je ro . 6.681.825 59 
Capital de! Banco. 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. . 
Cuentas corrientes en oro . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas.. | Realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
839.252.480 66 
6.681.825 59 
28 de Enero de 1922 








































21 de Enero de 1922 





































































































851 395.512 15 
6.528.569.568 74 
T I P O DE I N T E H E S . - D e s c u e n l o s 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía , 4 ^  y 5 ^ % _ Créditos personales, 6 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, ,-, . . 
El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 4 de Febrero de 1! 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro 841.991 85 i 841.991 85 
D e i Banco 37.329.062 58 38.439.824 15 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de ové 
di to 





P ó l i z a s de cuentas de e ré 
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera, 
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciónes del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Por operaciones en el ex t ran je ro . 
4 de Febrero de 1922 
IP A. S X V O 
7.628.047 88 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas, 
Diversas cuentas. . . . 
Realizadas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deu.das de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p ó t u a in t e r io r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
800.921.693 80 
7.628.047 88 
4 de Febrero de 1922 













28 de Enero de 1922 





















































































































T I P O DE I N T E R E S . — ü e s e u e n l o s 6 7 o ; Prés tamos y Créditos con garantía , 4 ' A y 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V a 7 0 
V.0 B.0 
El Gobernador, E | interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 11 de Febrero de 1922 
Del Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de ca,entas de c r é -
di to 





Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Por operaciones en el ex t ran je ro . 
11 de Febrero de 1922 
PASIVO 
5.455.157 75 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas.. | Realizadas. . . . •. 
Diversas cuentas . 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago do intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas do cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , oro 




SALDO ÜK LA CUKNTA DEL ACTIVO. 
712.226.033 57 
5.455.157 75 
11 de Febrero de 1922 

























4 de Febrero de 1922 















































793 293.645 92 
6.473.356.282 33 
TIPO M I N T E R E S . — ü e s c u e n l o s 6 7 o ; telamos y Créditos con garaniia, 4 y 5 ^ 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V a 7 0 
V.0 B.0 
El Gobernador, E | ^ r v e n t o r , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Or > en Caja: 
A . G T I V 
18 de Febrero de 1922 
] )el Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 





Bronce por cnenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de i i de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos..' 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to 





P ó l i z a s do cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 




Por operaciones en el ex t ran je ro . 
18 de Febrero de 1922 
IP A. SI I V O 
8.025.868 26 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación. 
Citentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo , 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas.. | Realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p ó t u a i n t e r i o r 
Su cuen ta co r r i en te , oro 
594.085.885 08 ] 
25.594.241 88 i 
19.434.556 77 í 
68.547.517 24 




18 de Febrero de 1922 















11 de Febrero de 1922 


















































































T I P O DE I N T E R E S . — O e s c i i e n l o s (> 7 b ; Préstamos y Créditos con garanlia, 4 V a y 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V a 7 0 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A.CTI VO 
Oro en Caja: 25 de Febrero de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco • 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
F ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d isponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g - a r a n t í a . . . . . . 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de i a Compañía Arrendataria de Tabacos, 




Por operaciones en el ex t ran je ro . 
25 de Febrero de 1922 
1P A . 3 I "V O 
7.414.364 80 
Capital del Banco ' 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo ' . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas.. | Realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su, cuenta cor r i en te , p la ta 
Po r pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de. Deudas d el Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pao-o 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su. cuenta co r r i en te , oro 
584.742.064 12 ] 
18.230.740 89 
21.987498. 36 í 
68.967.891 24 ] 




25 de Febrero de 1922 
P e s e t a s • 
2.517.661.450 94 













18 de Febrero de 1922 























































































699 636.332 71 
6.354.982.084 15 
T I P O DE I N T E R E S . — Ü e s c u e n l o s 6 % ; Prés tamos y Créditos con garantía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % % 
V.0 6.° 
El Gobernador, E , interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A . G T J V O 
Oro o. i • a^ja: 4 de Marzo de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 




25 de Febrero de 1922 
68.125 899 39 
2.448.449.347 52 
1.086.204 03 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro 841.991 85 I 841.991 85 
D o l Banco 34.595.431 58 ! 35.127.434 94 
Plata ' 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos 
Pó l i za s de cneri tas de c r é -
d i to 





Pól i zas do cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4; por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 4 de Marzo de 1922 
Por operaciones en el ex t ran je ro . 
IP A. X V O 
7.920.681 27 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitps en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas.. | Realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 









4 de Marzo de 1922 
P e s e t a s 























25 de Febrero de 1922 
P e s e t a s 
2.517.661.450 94 





















. 9.032.459 92 









































T I P O DE I N T E l l E S . - D e s c u e n l o s 6 % ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 V ^ y 5 V a V o - C r é d i l o s personales, 6 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador. E | lnterventorf 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 11 de Marzo de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
d i to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a . . . . . . 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Por operaciones en el ex t ran je ro . 
11 de Marzo de 1922 
6.332.911 17 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación. . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
G&nancias y pérdidas. . | Realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
652.847.585 13 
6.332.911 17 
11 de Marzo de 1922 
P e s e t a s 
2.519.043.190 31 























4 de Marzo de 1922 

























































T I P O M I N T E R E S . — D e s c u e n t o s 6 % ; Prés tamos y Créditos con garantía , 4 ' A y ó V * % — C r é d i t o s personales, 6 y* 0/c 
V.0 B.0 
El Gobernador, E | ,nterventor> 
NC E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 18 de Marzo de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de M de Julio de 1.891. . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de caentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino.. . . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de i a Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Por © p c r a c i o n e s en e l ex t ran jero . 
18 de Marzo de 1922 
7.565.538 26 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas.. | Realizadas . 
Diversas cuentas ' 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p l a t a 
P o r pago de intereses y a m o r t i a a e i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda p e r p ó t u a i n t e r i o r 




......... 70.853.285 34 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
612.152.656 75 
7.565.538 26 
18 de Marzo de 1922 







































11 de Marzo de 1922 


















































































T I P O DE I N T E R E S . — D e s c u e n t o s 6 7 o ; Prés tamos y Créditos con garantía , 4 V ^ y 5 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E, interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SXTXJA.GIÓ3Nr 
A C T I V O 
Oro en Caja: 25 de Marzo de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1 i de Julio de 1891 
'Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de wientas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 25 de Marzo de 1922 
Por operaciones en el ex t r an j e ro . . 13.510.419 51 
IP - A . S X V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 
Su cuen ta cor r i en te , oro 




SALDO I>E LA CUENTA DEL ACTIVO. 
612.145.703 28 
13.510.419 51 
25 de Marzo de 1922 










18 de Marzo de 1922 

























































































































T I P O DE Í N T E K E S . — D e s é l l e n l o s (i 7 o ; Prés tamos y Créditos con garantía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A.GTI V 
1.° de Abril de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4; por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Ac clones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 1.° de Abril de 1922 
Por operaciones en e l extranjero 18 . 246 . 008 64 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas. . . , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r i l rac iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE EA CUENTA DEL ACTIVO. 
475.689.903 12 
18.246.008 64 
I.0 de Abril de 1922 
P e s e t a s 
2.520.849.078 66 






















25 de Marzo de 1922 






































































T I P O DE ÍNTEKES.—Descuenlos 6 % ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 V 2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
A N C E S P A Ñ A 
-A. G T X V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1 i de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos.. . . • 
P ó l i z a s de oaentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de oaentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4t por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 8 de Abri l de 1922 
Por operaciones en el extranjero 18.807.349 74 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. . . 
Ganancias y pérdidas . . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas, del Estado 
Reservas do cont r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda p e r p é t i t a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
503.959.614 90 
18.807.349 74 
8 de Abril de 1922 























1.° de Abril de 1922 

































































































































T I P O DE I N T E R E S . — D e s c u e n t o s 6 % ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V a 7 o — M i t o s personales, 6 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A D E E S P A Ñ A 
SXTXJAGION 
Oro en Caja: 
A. G T J V 
15 de Abril de 1922 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda, 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de l í de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos.'. . . . 
Pó l i za s de cuentas de e r é - 155.544.725 155.859.725 
di to 
C r é d i t o s disponibles 80.011.758 41 79.312.988 67 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de ¡a Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 15 de Abril de 1922 
Por operaciones en e l extranjero 12 . 818 . 376 36 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO; 





15 de Abril de 1922 

















































8 de Abril de 1922 
























































































Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V a % 
El Interventor, 
SITXJA.GIC3Isr 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos .' 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 
O r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 22 de Abril de 1922 
Por operaciones en e l extranjero 17.268.616 77 
3P A . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Te soro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p ó t n a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO, 
507.667.465 70 
17.268.616 77 
22 de Abril de 1922 































379 600 50 
1 5 de Abril de 1922 


























































































































T I P O ÜE INTEi lES .—Descuentos 6 % ; Préstamos y Créditos con garantía , 4 ' / ^ 5 7 o — C r é d i t o s personales, 6 ^  % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E , interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 29 de Abril de 1Q22 
Del Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
841.991 85 Del Tesoro • 
D e l Banco 
841.991 85 
40.015.148 54 41.408.324 39 
Plata • • • • 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1.891. . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





Pól i zas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Di versas cuentas 
Tesoro público: 29 de Abril de 1922 
Por operaciones en el extranjero 18.379.007 37 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación . . . . . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago do intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALUO DE LA CÜKNTA DEL ACTIVO. 
484.384.230 62 
18.379.007 37 
29 de Abril de 1922 
P e s e t a s 
2.522.151.615 16 
40.857.140 .89 
22 de Abril de 1922 































































































T I P O HE I N T E i i E S . — l i e s c u e n l o s i» 7 o ; Préstamos y Créditos con garantía , 4 V a y 5 
V." B.0 
El Gobernador, 
' 1/ o/ 
/2 /O-
Crédilos personales, 6 V a % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A.GTI V O 
6 de Mayo de 1922 
72.218.415 71 \ 
2.448.449.347 52 ( 
1.483.851 93 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 




29 de Abril de 1922 
D e l Tesoro 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891. . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de !a Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 6 de Mayo de 1922 
Por operaciones en el extranjero 18.585.865 22 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones pa ra pago 
do Deuda p e r p é t n a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 








6 de Mayo de 1922 


















29 de Abril de 1922 
































































































446.531.528 18 i 466.005.223 25 
6.105.928.500 01 i 6.097.595.000 5o 
T I P O ílll Í N T E R E S . — D e s c u e n t o s i» 0/o; Prés lamos y Créditos con garant ía , 
V.0 B.c 
El Gobernador, 
Créditos personales, 6 V a V e 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
152.239.225 I 152.146.725 
73.073.545 61 72.188.770 07 
Pól i zas de cuentas de e r é 
dito 
Créd i t o s disponibles 
Pó l i zas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos eu Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de i a Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 13 de Mayo de 1922] 
Por operaciones en el ex t ran jero . 
I3 vo 
8.532.696 66 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión : 
Billetes en circulación . . . . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p ó t u a i n t e r i o r 









13 de Mayo de 1922 















6 de Mayo de 1922 































































































T I P O M I N T E R E S . — D e s é l l e n l o s 0 7 o 
V.0 B." 
El Gobernador, 
•réslamos v Créditos con ^aranlía, 4 ^ y 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 7 2 7 o 
El Interventor, 
E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 20 dé Mayo de 1922 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro 





Plata. . . . . . . . . . . . . . . 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . :. . . 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito 
Créd i tos disponibles 
Pó l izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera -. 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 20 de Mayo de 1922 
Por operaciones en e l ex t ran jero . 9.411.067 59 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro .,„. 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
380.298.943 12 
9.411.067 59 
20 de Mayo de 1922 

















13 de Mayo de 1922 
P e s e t a s 
2.522.279.447 61 








































































































T I P O DE I N T E R E S . — D e s c u e n t o s 5 7 2 7 o ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 7 ^ y 5 7 2 7 o — C r é d i t o s personales, 6 7 o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
A E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 27 de Mayo de 1922 
D e l Tesoro 
D o l Banco 




20 de Mayo de 1922 
72.357.460 42 \ 
2.448.449.347 52 [ 
1.534.625 99 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos \ 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito 





Pól izas de caentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . . . . 
Deuda perpetua interior al 4; por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 27 de Mayo de 1922 
Por operaciones en el ex t ran je ro . 
F A S I vo 
8.187.125 99 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Di videndos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su. cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 









27 de Mayo de 1922 

























20 de Mayo de 1922 











































































T I P O M 1 N T E K E S . — D e s é l l e n l o s ó 7-2 7 o ; Préstamos y Créditos con garantía , 4 7 2 y 5 ^ 2 7 o — C r é d i t o s personales, 6 7 e 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 3 de Junio de 1922 
Por operaciones en e l extranjero 7.709.784 33 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Por pago do intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 









3 de Junio de 1922 
P e s e t a s 
2.522.438.817 58 
39.318.744 35 
27 de Mayo de 1922 





































































































327.742.078 88 350,851.394 76 
5.995.740.044 22 6.016.847.194 14 
m mi I N T E l ^ S . — D e s c u e n t o s 5 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
Préstamos y (Iréditos con garant ía . 4 V a y 5 V a 0/ Créditos personales, 6 Ve 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
«ÍM5MSÍ=— 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
10 de Junio de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4? por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 10 de Junio de 1922 
Por o p e r a o ú m e s en el extranjero 10 . 076 . 734 44 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
324.395.093 52 
10.076.734 44 
10 de Junio de 1922 
























3 de Junio de 1922 






































































T I P O ÜE INTERES.—Descuentos 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
Prestauios y Créditos con garantía , 4 ' A y o V 2 % — C r é d i t o s personales, 6 0/fl 
El Interventor, 
B A N C E S P A M 
/ 
SXTXJAGIÓTSr 
Oro en Caja: 17 de Junio de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 







Bronce por cuenta ele la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas d o c r é -
di to 
Créd i to s disponibles 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4; por 100 : . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Junio de 1922 
Por operaci mos en el ex t ran jero . 2.351.981 50 
F A S I V 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . . . 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Por pago do intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta c i t , ' . o ro . . . 
198.255 995 46 
5.680.276 91 
32.993 313 39 
73.371.016 51 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
310.300.602 27 
2.351.981 50 
17 de Junio de 1922 
P e s e t a s 






























10 de Junio de 1922 


































































307.948.620 77 314 318.359 08 
5.980.678.843 83 6.012.895.655 78 
I P 0 M I N T E K I Í S . — D e s c u e n l o s 5 */ 
V.0 B.0 
El 6obernador, 
Préslaii ios y Créditos con garantía , Créditos personales, 6 % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. O T I V O 
Oro en Caja: 24 de Junio de 1922 
D e l Tesoro 
j p e l Banco 




17 de Junio de 1922 
72.529.024 66 
2.448.449.577 52 
1.802.897 75 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
De! Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentat; de c r é -
dito -





Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Oti'os efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 24 de Junio de 1922 
Por operaciones en el ex t ran je ro . 4.936.165 07 
Capital del Banco. . . . 
Fondo de reserva. , . . 
Fondo de previsión., . 
Billetes en circulación, 
('.lientas corrientes.. . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
dan anclas y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , pls 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpéfcua i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 




SALDO DE LA CÜKNTA DEL ACTIVO. 
323.194.104 88 
4.936165 : 7 
SITXJAGIÓTST 
24 de Junio de 1922 























17 de Junio de 1922 






















í . 1 5 4 . 6 2 5 


































































5.952.853.947 20 I 5.980.678.843 83 
T I P O M i N T K ü K S . — t l e s c u e n l o s 5 í¡.¿ 0 o : fréslamos y l lrédi los con garantía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B." 
El Gobernador, E! Interventor, 
NCO D E E S P A Ñ A 
V o 
Oro en Caja: 8 de Julio de 1922 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 




841.991 85 } 
35.042.286 52 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





Pó l i za s d e cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 8 de Julio de 1922 
Por operaciones en el ex t ran je ro . 
- A ^ S I V O 
6.113.426 72 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . , 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 









8 de Julio de 1922 




















I.0 de Julio de 1922 






























































































T I P O M I N T E R E S . — D e s é l l e n l o s 5 ' A 7 o ; Préslaraos y Créditos con garanlia, 4 V s y 5 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
x i / o/ 
¡ 2 /O-
Crédilos personales, 6 0/o 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 15 de Julio de 1922 
Del Tesoro 
Del Banco 




8 de Julio de 1922 
72.827.624 56 
2.448.449.577 52 
1.851.694 62 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de c r é -
dito 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pó l i zas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Gorresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 15 de Julio de 1922 
Por operaciones en el ex t ran jero . 9.643.573 96 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tad o 
Reservas do con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
192.147.768 45 
9.643.573 96 i 
SITXJA.GIC)3Nr 
15 de Julio de 1922 
P e s e t a s 
528.300 876 30 














947.947 941 58 
8 de Julio de 1922 























































































230 751.649 22 
5.896.324.439 65 5.966.708.767 46 
TUPO M I S T E H E S . — D e s c u e n t o s 5 
V.0 6.° 
El Gobernador, 
% ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 V a y á V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
El Interventor, 
B A D E E S P A Ñ A 
A . C T I V O 
Oro en Caja: 22 de Julio de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro -






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 22 de Julio de 1922 
Por operaciones en e l extranjero 9.255.189 54 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p ó t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 








22 de Julio de 1922 















15 de Julio de 1922 




























































































T I P O ÜE INTERES.—Oesf iuenlos 5 % ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 V a y a V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. O T I V O 
Oro en Caja: 29 de Julio de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales- y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . . . 
Descuentos. 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 29 de Julio do 1922 
Por operaciones en ei ex t ran jero . 
IP A . & J V. O 
9.360.110 13 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro , 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 








29 de Julio de 1922 
P e s e t a s 
•2.523.391 129 73 







































22 de Julio de 1922 













































































T I P O DE I N T E K E S . — D e s c u e n t o s 5 V a % ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A . G T I V O 
5 de Agosto de 1922 
Dol Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
841.991 85 
.841.762 52 
841.991 85 | 
36.024.256 83 ( 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de c r é -
dito 
Crédi tos d isponibles 
149.872.225 
70.779.737 09 
Pólizas do cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 








Pagarés de* préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . . . . . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles : 
Tesoro público: 5 de Agosto de 1922 
Por operaciones en el extranjero 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado . 




Capital del Banco. 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.". 
Billetes en circulación. . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas . . . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su. cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
219.016.029 15 
28.483.548 12 
5 de Agosto de 1922 































29 de Julio de 1922 
























































































































T I P O M INTEÜIÍS .—Desé l l en los 5 V i % ; Présiainos v Créditos con garanl ía , 4 V s J 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
Ei Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. O T I V O 
Oro en Caja: 12 de Agosto de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a . . . . . . 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 12 de Agosto de 1922 
Por operaciones en el extranjero 8.958.020 61 
P o r pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado 21 . 905 . 645 10 
SUMA 30.863.665 71 
.IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar, 
Ganancias y pérdidas . 
Diversas cuentas , 
Tesoro público: 
S u cuenta cor r i en te , p l a t a . 132.181.921 25 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro . 
13.310.403 36 
74.276.439 97 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
219.768.764 58 
30.863.665 71 
12 de Agosto de 1922 5 de Agosto de 1922 












































































































T I P O DE I N T E R E S . — D e s c u e n t o s 5 V a 7 o ; Prés tamos y Créditos eon garant ía , 4 V a y 5 V 2 % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, Ei Interventor, 
A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 19 de Agosto de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól i zas de cuentas de eré 
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4¿ por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 19 de Agosto de 1922 
Por operaciones en el extranjero 
Po r pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado . 
7.001.456 17 
6.899.187 21 
SUMA 13.900.643 38 
19 de Agosto de 1922 










































12 de Agosto de 1922 
P e s e t a s 
















































Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 








































































T I P O DE INTEI1ES.—Descuenlos 5 V a % ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 ' A y l 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
J /2 /O- Crédilos personales, 6 % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. C! T I V O 
Oro en Caja: 26 de Agosto de 1922 
D e l Tesoro 
De l Banco 








Corresponsales v Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . 
Descuentos 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles l . 
Tesoro público: 26 de Agosto de 1922 
Por operaciones en el extranjero 7.001.516 92 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado 11.629 017 49 
SUMA 18.630.534 41 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas . . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 




SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
139.997.474 28 
18.630.534 41 
26 de Agosto de 1922 
P e s e t a s 
2.528.423 986 05 






















19 de Agosto de 1922 























































































































T I P O m I N T E K E S . — D e s c u e n t o s 5 % 0 / o ; Prés tamos y Créditos con garantía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 2 de Septiembre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 





2.448.449.577 52 > 
1.505.179 70 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
26 de Agosto de 1922 
Del Tesoro • 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





Pó l i za s de cuentas de eré--
d i í p . é o n g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 2 de Septiembre de 1922 
Por operaciones en el extranjero 2.054.118 46 
P o r pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado 14 . 436 . 763 68 
SUMA. 16.490.882 14 
3P A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p l a t a 
Po r pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda p e r p ó t u a i n t e r i o r 








2 de Septiembre de 1922 



















26 de Agosto de 1922 
P e s e t a s 
2.523.423 986 05 





































































































T I P O DE I N T E R E S . — D e s c u e n l o s 5 V * % ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 ' A y 5 V 2 % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador. El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓN 
A. O T I V O 
Oro en Caja: 9 de Septiembre de 1922 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Septiembre de 1922 
Por operaciones en el extranjero 3.864.808 30 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado . . . . . . . . . 648 . 792 28 
SUMA 20.513.600 58 
Capital del Banco 
• Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 




SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
140.324.557 04 
20.513.600 58 
9 de Septiembre de 1922 








































2 de Septiembre de 1922 




























































































119.810.956 46 102.243.468 35 
5.810.822.349 10 5.786.175.740 12 
P 0 Ülí I N T E H E S . — Ü e w i e n l o s 5 ^ 
V.0 B." 
El Gobernador, 
^ ; Prés tamos y Créditos con garantía , 4 7 2 y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 16 de Septiembre de 1922 
D e l Tesoro 
De l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
D e l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. . . . 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino , . 
Deuda perpetua interior al 4¿ por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 16 de Septiembre de 1922 
Por operaciones en el extranjero 4.610.321 46 
P o r pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado 19 . 558 . 854 83 
SUMA 24.169.176 29 
i3 A. S I V O 
Capital del Banco. . . . 
Fondo de reserva. . . . 
Fondo de previsión.. . 
Billetes en circulación, 
Cuentas corrientes.. . . 
Cuentas corrientes en oro . . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas. 
Diversas cuentas s ~ . 
Tesoro público: 
;orr iente, p l a t a . 
• pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
e Deudas del Estado 
servas de con t r ibuc iones para pago 
e De\ da p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
142.386.229 57 
24.169.176 29 
16 de Septiembre de 1922 
P e s e t a s 































9 de Septiembre de 1922 
P e s e t a s 









































































5.766.874.755 38 ^ 5.810.822.349 10 
WPO m Í N T E R E S . — I t e u e n l o s ó V - i % ; Prés lanios y Créditos con garaniia, 4 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 0/ 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
c o E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. G T J V 
23 de Septiembre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 23 de Septiembre de 1922 
Por operaciones en el extranjero 3.674.338 87 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado 21 . 707 . 657 
SUMA. 25.381.995 87 
F ^ S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas . . . 
Diversas cuentas '. 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
4.765 209 06 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Su cuenta cor r i en te , oro 





23 de Septiembre de 1922 
P e s e t a s 
16 de Septiembre de 1922 




















































































































T I P O M I N T E R E S . — D e s é l l e n l o s 5 V a % ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 V a ! 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 V e 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 30 de Septiembre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 





Bronce por cuenta de Ja Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Jalio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól i zas de caentas de c r é -
di to 





Pó l i za s de caentas de c r é -
di to con g a r a n t í a . , . . . . 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles . 
Tesoro público: 30 de Septiembre de 1922 
Su cuenta corriente, p l a t a 15.478.080 02 
Por operaci .'iiGS en el extranjero 1 , 595 . 579 56 
SUMA 17.073.659 58 
JP A. 3 I V O 
Capital del Banco ' 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de 33eudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
20.847.799 31 
Sa cuenta co r r i en te , oro. 74.258.776 68 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
95.106.575 99 
17.073.659 58 
30 de Septiembre de 1922 






























23 de Septiembre de 1922 



































































































U P O l i l i I N T E i l E S . — Ü e s e u e n l o s 5 V a % ; Préstamos y M i t o s con garanlia, 4 V a y 5 V a V o — C r é d i l o s personales. 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. O T I V O 
Oro en Caja: 7 de Octubre de 1922 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de ia Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14- de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuent >s. • 
Pól izas de cucn t í i i 
di to 





Pól i zas de cuentas de c r é -
di to con gii r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . 
Bienes inmuebles 
1esoro público: 7 de Octubre de 1922 
Su cuenta corr iente , p l a t a 32.263.940 74 
Por operaci nes en el extranjero ^ 
SUMA. 32.263.940 74 
3P J \ . S I "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . . 
Billetes en circulación • , 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Di videndos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas do con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p o r p é t u a i n t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
Por operaciones en e l e x t r a n j e r o . . . 








7 de Octubre de 1922 
P e s e t a s 
2.528.391 273 32 













30 de Septiembre de 1922 
































































































5.777.050.691 57 5.738.604.949 03 
U P O ÜK I N T E l i E S . — Ü e s e u e o l o s 51/.¿ 7 o ; Prés lamos y Créditos con garanlia, 4 7 2 y 5 7 2 7 o — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 14 de Octubre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco • 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól i zas de cuentas d e c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de eré 
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 14 de Octubre de 1922 
Su cuenta corr iente , p l a t a . , 47.834.590 08 
Por operaciones en el extranjero 3 508 976 54 
SUMA 51.343.566 62 
JP A . 13 X V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar.. . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 
9.255.564 44 
1.645.866 85 
74.261.788 68 Su cuenta co r r i en te , oro 
Por operaciones en e l e x t r a n j e r o . . . . 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
85.163.219 97 
51.343.566 62 
14 de Octubre de 1922 





















































7 de Octubre de 1922 



























































































T I P O 1 1 i m i l l í S . — D e s é l l e n l o s 5 V a 7 o ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 ' A y 5 % % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B,0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A M 
, -G»-K-M«~-
3ITXJA.GIC>lNr 
A. CS T I V O 
Oro en Caja: 21 de Octubre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco 





Bronce por cnenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól i zas de cuentas do c r é -
di to . : 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos., . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Biénes inmuebles . . . 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Tesoro público: 21 de Octubre de 1922 
Por operaciones en el extranjero 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado . 
6.197.655 91 
5.989.549 17 
SUMA 12.187.205 08 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Caen tas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . 454.253.253 54 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 
Sn cuenta co r r i en te , oro. 
3.973.072 28 
74.270.511 43 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
532.496,837 25 
12.187.205 08 
21 de Octubre de 1922 




















































14 de Octubre de 1922 
















































































































P 0 M I N T E R E S . — D e s l í e n l o s 5 7 o ; Prés laiuos y Créditos con garanl ía , ^Uy** V a % — C r é d i t o s personales, 6 7 e 
V.0 B.0 
Ei Gobernador, El Interventor, 
E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 28 de Octubre de 1922 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Polkas de cuentas de c r é -
d i to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Tesoro público: 28 de Octubre de 1922. 
Por operaciones en el extranjero 7.048.939 17 
P o r pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado . . . . 10.865.630 80 
SUMA 17.914.569 97 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . . . 
Billetes en circulación 
Cue n tas corrie ntes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a . 448.818.635 14 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas do con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro. 
5.145.344 94 
74.273.910 43 




28 de Octubre de 1922 




















































21 de Octubre de 1922 





































































































TIPO M INTEill íS.—Descuentos 5 V a 7 o ; Prés lamos y Créditos con garantía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 4 de Noviembre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891. . . . 










P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 
Oród i to s d isponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 
O r ó d i t o s d i sponib les . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4; por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos... . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Tesoro público: 4 de Noviembre de 1922 
Por operaciones en el extranjero 9 . 89o . 186 75 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado 14 . 499 . 003 80 
SUMA 24.394.190 55 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. , 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a . 447.770 367 67 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , oro. 
8.580.775 50 
74.270.251 03 




4 de Noviembre de 1922 
























28 de Octubre de 1922 















































































TIPO IWj I N T E R E S . — Ü e s f u e n l o s 5 % 7 o ; Prés lamos y Créditos con garantía , 4 7 2 y 5 7 2 7 o - — C r é d i l o s personales, 6 7Q 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. G T I V 
11 de Noviembre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de l í de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Tesoro público: 11 de Noviembre de 1922 




I 3 A. S X V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Di videndos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
395.031.463 19 
5.653 815 09 
10.447.766 74 
74.384901 03 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
485.517.946 05 
8.101.895 31 
11 de Noviembre de 1922 

































4 de Noviembre de 1922 














































































































T I P O 1)12 I N T E R E S . — l l e s c u e n l o s 5 ' A 0 / o ; Prés lamos y Créditos con garant ía , 4 ' A y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
B Á N C D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 18 de Noviembre de 1922 
D o l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
D e l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley ele 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





Pó l i za s do cuentas de e r é 
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d isponib les 
1.849.458.832 56 
744.294.700 89 
1.867.269.790 56 / 
739.411.097 03 \ 
Pagarés de préstamos con garantía. . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 18 de Noviembre de 1922 




Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas do cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Svi cuenta co r r i en te , oro. 




SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
476 376 147 73 
6.953.453 63 
18 de Noviembre de 1922 
P e s e t a s 
2.523.574 927 83 























11 de Noviembre de 1922 





































































T I P O DE 1NTEKES.—Descuentos 5 V a 7 o ; Prés lamos y Créditos con garantía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
J \ . G T J V O 
Oro en Caja: 25 de Noviembre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 
Plata. . . 
841.991 85 
35.211.594 54 
841.991 85 } 
35.063.168 40 { 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 25 de Noviembre de 1922 
Por operaciones en el ex t ran jero . 
IP A. S31V O 
7.323.787 80 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de D e u d as de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 









25 de Noviembre de 1922 























9.725 309 24 
5.998.839.792 75 
18 de Noviembre de 1922 





































































T I P O DE INTEHES.—Descuentos 5 V a 7 o ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 2 de Diciembre de 1922 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Gorrespoasales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda, 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de l i de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . 
Pól i zas de cuentas de o ré - 159 . 770 . 932 
di to 
C r é d i t o s d isponibles 77.124.965 86 
159.095.932 
79.196.005 49 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 : por 100. . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 2 de Diciembre de 1922 
Por operaciones en el ex t ran je ro . 
3P A . SE? J V O 
2.802.987 69 
Capital del Banco . . . . . . . . . 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas . . . . 
Diversas cuentas . . . 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p ó t u a interior 
Su cuenta corriente, oro. 




SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
445.726.250 10 
2.802.987 69 
2 de Diciembre de 1922 
P e s e t a s 
2.523.812 422 71 













25 de Noviembre de 1922 









































































































459 527.826 64 
5.998.839.792 75 
T I P O DE I N T E R E S . — ü e s c u e n l o s 5 V a 7 o ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 V a y ó ' A % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 9 de Dic iembre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 
841.991 85 
36.134.014 57 
841.991 85 / 
35.540.149 45 \ 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól i zas de cuentas de c r é -
d i to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Diciembre de 1922 
Por operaciones en el extranjero 11 • 284 . 506 1 7 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado 2.096.693 30 
SUMA 13.381.199 47 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión ,*.. . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas . 
Diversas cuentas ' - . 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a . 342.736.046 51 
Por pago de Intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas do cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p o r p é t u a in t e r io r 
Su cuenta cor r i en te , oro. 
50.726.267 28 
74.788.043 18 




9 de Nevieretere de 1922 















2 de D ic iembre de 1922 
P e s e t a s 
2.523.812.422 71 













































































0 M I N T E R E S .— l l e s c u o n l o s 5 V a 7 o ; M s l a m o s y Créditos con garanl ía , 4 V a y '> 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
r. i o / /o- Crédilos personales, 6 7 o 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A.GTI V O 
Oro en Caja: 16 de Diciembre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro... 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 16 de Diciembre de 1922 
Por operaciones en el extranjero 14.330.549 36 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Dexidas de l Estado 7.665.418 02 
SUMA. 21.995.967 38 
IP A. S I V O 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su. cuenta cor r i en te , p l a t a . 329.560.811 45 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas do con t r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro . 
54.238.060 40 
74.826.134 11 




16 de Diciembre de 1922 















9 de Diciembre de 1922 















































































T I P O M l^iTl iKES.—Descuenlos 5 V a 7 o ; Prés lamos y Créditos con garanl ía , 4 V a y 5 1 ¡ 2 % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
A 
Oro en Caja: 23 de Diciembre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro • 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 23 de Diciembre de 1922 
Por operaciones en el extranjero 1^ • 640 . 338 56 
P o r pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deudas de l Estado 10 . 618 . 487 97 
» SUMA 28.258.826 53 
IP A. S X V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
423.416.007 75 
28.258.826 53 
S X T U A G I O T S T 
23 de Diciembre de 1922 
























16 de Diciembre de 1922 























































































TIPO DE I N T E I I E S . — D e s c u e n l o s 5 V a % ; Prés lamos y Créditos con garanlia, 4 V a y » V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A.GTI V O 
Oro en Caja: 30 de Diciembre de 1922 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 







Pól izas de cuentas de cré-
dito con garant ía 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 30 de Diciembre de 1922 
Por operaciones en el extranjero 16.403.943 12 
A S I V 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar.. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
224.634.303 99 
24.031.273 93 
S u cuenta corriente, oro. 75.557.866 63 




30 de Diciembre de 1922 















23 de Diciembre de 1922 








































































T I P O L)K 1 N T E H E S . — Ü e s c u e n l o s 5 V a % ; Prés tamos y Créditos con garanlia, 4 1 U ] 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
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